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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaku usaha daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten 
terhadap kepemilikan jasa asuransi. Penelitian ini Penelitian ini dilakukan 
dengan melakukan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
yaitu keputusan pembelian jasa asuransi. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah menggunakan sampel secara acak sederhana (simple 
random sampling).  
Data dalam penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada 
pelaku usaha yang berada di daerah rawan banjir Kabupaten Klaten. Dalam 
penelitian ini yang menjadi populasinya adalah pelaku usaha di Kabupaten 
Klaten yang pernah mengalami banjir. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah sampel secara acak sederhana (simple random 
sampling). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 65 orang. Data 
dianalisis secara kuantatif.  
Analisis data yang digunakan adalah analisis uji regresi logistik 
menggunakan SPSS16. Hasil analisis penelitian ini adalah variabel  
pendapatan dan elevasi rumah adalah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keikutsertaan pelaku usaha dalam berasuransi. Variabel umur, 
jumlah frekuensi banjir dalam satu tahun, serta persepsi pelaku usaha 
terhadap harga premi asuransi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
keikutsertaan asuransi. 





This aimed to analyze the factors that affect the business people of flood-
prone in Klaten regency against the ownership of insurance services. This 
Research This research conducted by doing quantitative approach which aims to 
know the influence of independent variable to dependent variable that is 
purchasing decision of insurance service. The sampling technique used is a simple 
random sampling. The data in the study was obtained through the distribution of 
questionnaires on business actors located in flood-prone areas of Klaten regency.  
In this study the population is business actors in Klaten District who have 
experienced flooding. The sampling technique in this research is simple random 
sampling. The number of samples in this study as many as 65 people. Data were 
analyzed quantitative.  
Data analysis used is logistic regression test analysis using SPSS16. The 
result of this research analysis is income variable and home elevation is positive 
significant to business entrepreneur participation in insurance. This is relevant to 
previous research. The variable of age, the number of flood frequency in one year, 
and the perception of business actor to the price of insurance premium have no 
significant effect to the insurance participation. 
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